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  1 老舍的剧本《秦氏三兄弟》经舒乙发现后发表于《十月》1986 年第 3
期。另一说，《茶馆》的前身为《人民代表》，两说并不相悖，老舍因珍爱这
场戏，曾经试着将它放在好几个戏里。  
  2、4、5、11  舒乙：《由手稿看<茶馆>剧本的创作》，《十月》1986
年第 3期。  
  3 老舍：《答复有关<茶馆>的几个问题》，《老舍论剧》，中国戏剧出版
社 1981 年 12 月第 1版。  
  6 舒乙：《老舍作品中的北京城》，《老舍研究论文集》孟广来等编，山
东人民出版社 1983 年 4 月第 1版。  
  7、10、12  陈徒手：《老舍：花开花落有几回》，《人有病天知








  8、9 老舍：《茶馆》，《老舍全集》第 11 卷，人民文学出版社 1999 年
1 月出版。  




年 3 月出版。 
 
